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要旨：『日本語教育のための基本語彙調査』（国立国語研究所報告78）は，6，880贋
目からなる日本語教育基本語彙を選定しているが，このなかに複合サ変動詞の語幹部
となりうる項目が，どのくらい含まれているか明らかではない。本稿では，この6，880
項目から複合サ変動詞の語幹部となりうる項目をすべて洗い出し，結果として得られ
た1，080項目を資料として提示する。次に，それらの複合サ変動詞が，語幹部の意味
分野や語種の違いによって，どのような分布をみせるのかを概観する。また，実際に
作業をするなかで気づいた問題点を指摘し，今後の課題について触れる。
キーワード；N本語教育，基本語彙，複合サ変動詞，『分類語愛表邊，『日本語教育の
ための基本語彙調査i2
Abstract：“A　Study　of　the　Fundarnental　Vocabulary　for　Japanese　Lan－
guage　Teaching”　（The　Natlonal　Language　Research　lnstitute，　Research
Report　78）　presents　in　table　form　an　example　of　the　fundamental　vocabu－
iary　for　Japanese　language　teaching　（containing　6，880　lexical　items）　．　How－
ever，　the　table　itself　fails　to　provide　any　information　on　which　item　can　be
used　as　the　stem　component　of　saru　compounds，　The　objective　of　this　paper
is　to　make　clear　whlch　item　can　be　used　as　the　stem　component　of　suru
compound，　and　to　point　out　some　iexico－semantic　features　which　are
deemed　to　be　invo！ved　in　this　word　formation．　As　a　result．　1．e80　items　are
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　一　！
obtained　and　presented　in　the　appendix．
Key　words　：　Japanese　language　teaching，　fuBdamental　vocabulary，　suru
compound，　“Word　List　by　Semantic　Principles”，　“A　Study　of　the　Funda－
mental　Vocabulary　for　Japanese　Language　Teaching”
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1．　はじめに
　国立国語研究所では，『臼本語教育のための基本語彙調査』（国立国語研究
所報告78，以下『基本語彙調査譲と略称）において，6，880項目，6，G60語
からなる基本語彙を「基本語六千」としてすでに選定している。tt　’）この「基
本語六千」を，個々の語の所属する意味分野と語種の二つの観点から分類し，
それぞれの所属項目数を示すと，表1のようになる。渤
　表1からは色々なことが読み取れるが，ここでは特に「2．用の類」の「混
種謝の総数が，わずか34項目ときわめて少ないことに注目したい。次に，
意味分野ごとにその34項膳を列挙する。
　　　　　　　　　　　　　　　表て
「
和語　　　漢語　i外来語　　　3 混種語 計　　i
1．体：の類 1，25612β38　308???? 4，526
1．1抽象的閣議　　　1　　　　　　　　，L2人問活動の主体　l　Bgi
k3人問活動
P．4生産物・用具
k5二野物。臼然現象
?????
353　 　　　　812　　i　　　37　　【　　　31
14
S1
R2
U
　1，233
?罵
堰@　632　　582
2．用の類 1，140 一i一341，174　　　1
2．1抽象的関係　　　　　553Q●3　精神。そテ為　　　　　　　1　　　　489’2．5密然現象
98
＿　1＿Q　1＿黷沿
15
P7
Q
568
T06
P00
　3．相の類 588 3751　4　　1 54 1，021
3．正抽象的関係奄R．3精神・行為i3・5自然現象 338
P70
W0
215　　　－　　　　　　　　33
P割一4巨1　　撃
586
R36
X9
i4．その他 玉38 12i－　9159i
4．1接続詞類
S．3陳述副詞・感動詞
51
W7
??＿???????????【
53
P◎61
計　　　；3，12213，225　312　2216，880
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　　2．1，　抽象的関係（15項目）
　　　　対する，属する，関する，役立っ，反する，応ずる，ございます，
　　　　要する，生ずる，略する，適する，達する，通ずる，接する，
　　　　面する
　　2．3．　精神・行為（17項目）
　　　　感ずる，気づく，愛する，がんばる，いばる，存ずる，信ずる，
　　　　察する，訳する，報ずる，論ずる，癒ずる，演ずる，命ずる，
　　　　禁ずる，気に入る，有する
　　2．5．　自然現象（2項圏）
　　　　熱する，害する
　このように，表1における用の類の混種語は，実はその大部分（28項目）
が一字漢語サ変動詞であることがNかる。若干の合成動詞等（下線の語）は
含まれているものの，二字漢語や外来語等に「する」を付加した，いわゆる
複合サ変動詞は，一切そこには含まれていない。この「基本語六千」の収載
方針では，例えば「労働する」や「アルバイトする」のような複合サ変動詞
は，そのままの形では用の類に登録されることがなく，「労働」「アルバイト」
の形で「体の類」の適当な意味分野に登録されることになっているからであ
る。注3）
　『基本語彙調査諜は，一口に言えばF基本語六千」というきびしい語数制
約のもとで，意味分野に偏りのない藷彙項目リストを完備しようとする試み
である。このような作業にとって，複合サ変動詞をそのままの形で用の類に
登録しないのは，一つの見識といえるかもしれない。語彙項目の重複を避け
ることができ，その分だけ他の多くの三三の収載を可能にするからである。
　しかし，このようにして選定された「基本語六千」を，実際の日本語教育
の場で具体的にどのように提示し展開していくのかとなると，問題は瑚であ
る。複合サ変動詞をまったく使わないような言語生活が考えられない以上，
ある語に複合サ変動詞としての用法があるのかないのかが，きわめて重要な
情報となるからである。残念なことに，『基本語彙調査』の「語彙表」には
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このような情報が付与されていない。語彙項霞リストの中に埋没している複
合サ変動詞は，もう一一度発掘しなおさなければならないのである。
　本稿の目的は，第一に，このようにして「語彙表」の申に潜在的に含まれ
ることになった複合サ変動詞をもう一度すべて洗い出し，そのリストを資料
として提示することである。第二に，ここで得られた複合サ変動詞が，語幹
部の意味分野や諮種の違いによってどのような分布をみせるのか，語彙論的
に概観することである。さらに，実際にこのような作業をするなかで，浮上
してきた問題点や今後の課題などについても触れることにする。
2．複合サ変動詞としての用法をもつ語の認定
2．葉．　ゆるい基準による主観的認定
　『基本語彙調査』では，選定された「基本語六千」が「五十音順語彙表」
と「意味分類体語彙表」の二種類の語彙表として提示されている。ここでは
まず作業の第～段階として，「意味分類体語彙表」の方を用いて，筆者の主
観的な凋断で，一一っ一つの語が「する」を付けて複合サ変動調となりうるか
どうかを判定した。判定は，できるだけ「ゆるい基準」でおこなうことにし
た。実際にどのような複合サ変動詞が成立しうるのか，十分に予測すること
ができなかったので，拾えそうなものはすべて拾っておこうと考えたからで
ある。i・1！4）
　ゆるい基準で判定することは，細かい意昧の問題は無視して，形式だけで
処理することにつながる。例えば「物（もの）」という名詞からは，機械的
にf物する」という複合サ変動詞をつくることができるが，意味を考えると，
「分類番号1．101（事柄）」に分類される「物（もの）」から「物する」を直
接みちびくのは強引であろう。しかし，ここではこのような意味的距離の押
下には，とりあえずEiiをつぶることにした。また，「物する」がffi本語教育
基本語彙として適当かどうかという問題も，一応保留とした。
　さて，このようにして選び出された複合サ変動詞となる語の候補は，総計
1，183項目である。これは「基本語六千」全体（6，880項闘）の17．2％にあ
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たる。およそ6項目に1項目の割合ということになる。
2．2．国語辞典6種目よる複合サ変動詞化の確認
　次に，2．1．で得た1，183項目の候補について，それぞれ性格が異なると思
われる6種の國語辞典で，複合サ変動詞化に関する情報をチェックした。ゆ
るい基準で主観的に認定した項目のうち，どのくらいが辞書という客観的・
規範的な基準をクリアするのかを目安として知るためである。利用した国語
辞典6種とその収録語数の概略は，次の通りである。
　　『大辞林』：約22万語。tils）
　　『学研国語大辞典（第2版）』（『学研大』と略称）：約10万2千語。
　　「新明解国語辞典（eg　4版）』（『新明解』と略称）：約7万3千語。
　　『三省堂国語辞典（第4版）』σ三こ口と略称）：約7万3千語。
　　『岩波圏語辞典（第4版）』（『岩波』と略称）：約6万語。
　　『例解新国語辞典（第3版）』（『例解新』と略称）：約5万語。tll　6）
　辞典ごとに複合サ変動詞化に関する情報の提示方法は違っているが，そう
と判断できるものは全て採用することにした。したがって，品詞・活用欄に
特に表示がない場合でも，例えば用例のなかにサ変動詞用法が示されていれ
ば採用してある。調査の結果を次に示す。
a）6種全部が認めている項目
b）5種が認めている項目
C）4種が認めている項目
d）3種が認めている項陽
e）2種が認めている項冒
f）1種が認めている項目
　　9）6種全部が認めていない項臼
　6種の丁丁辞典全てが複合サ変動詞用法を認めていない項目が，74項目と
なっている。筆者がゆるい基準で採集した総計1，183項目のうち，この74
項目をこの段階で候補から除外することにする。結局，残りは1，109項目と
なった。参考までに，表2にここで除外することにした項目の一覧を掲げる。
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915項目
57項闘（累積972項目）
66項目（累積1，038項目）
24項目　（累積1，062項目）
21項屋（累積1，083項騒）
26項霞（累積1，109項薗）
74項闘（累積1，183項目）
見出し
????????????????????????????????????????????
?????
?? ?? ?? ?? ???????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ???? ? ??
表2
表言己 ：1：2：3　1種：得：ヲ：
ふりする
乗り換えする
組み合わせする
相手する
大機びする
たて書きする
印する
話する
申し込みする
芝居する
花見する
釣りする
唐手する
活け花する
手品する
すもうする
かけする
待ち合わせする
贈り物する
編み物する
忘れ物する
蓋する
ふたする　2
息する
せきする
ばらばらする
むちゃする
めちゃくちゃする
　　　　　2無茶する
勝手する
交互する
安静する
強盗する
過労する
哲学する
番する
演劇する
剣道する
柔道する
将棋する
柔道する
野球する
殺人する
詐欺する
軍備する
自治する
国噛する
事務する
事業する
牧畜する
2
? ? ? ???????????????? ? ? ??????????? ? ???????????? ?…… … ? ??
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表2（つづき）
見出し 表記 ：1：2：　3　：種：得：ヲ：
51　せいてつする
52　ようさいする
53　せんする
54　にっしょくする
55　げっしょくする
56　だいべんする
§？　きゅうくつする
58　らくする
59　きゅうくつする
66　スケジsu一ルする
61　スピーチする
62　ストする
63　トランプする
64　スぷ一ツする
65　ゲ・一一一ムする
66　テニスする
6？　ゴルフする
58　スキーする
69　スケートする
7G　ファスナーする
71　ひきざんする
72　かけざんする
73　びんづめする
74　いじわるする
製鉄する
洋裁する
下する
E食する
月食する
大便する
窮屈する
楽する
窮屈する　2
スケジュールする
スビーチする
ストする
トランプする
スポーツする
ゲームする
テニスする
ゴルフする
スキーする
スケートする
ファスナーする
引き算する
掛け算する
びん詰めする
意地悪する
?????????????????? ?????? ???? ??? ー ー ??
　表2の横方向には，複合サ変動詞の候補にっいて，次のような情報が左か
ら順に配列されている（表ではスペースの関係で下線を付した部分のみを表
示）。
　　（a）見出し。読みをあたえる。
　　（b）表記。「意味分類体語彙蓑」の表記にそのまましたがう。
　　（c）語幹部の分類番号。「x．xxxx」という構造をもっ分類番号を，（1＞整
　　　　数位！桁，（2）小数点以下第1位，（3）小数点以下第2～4位の3ブロッ
　　　　クに分けて示す。空位は「X」で表示する。
　　（d）語幹部の語種。1　・・和語，2”漢語，3＝外来藷，4＝混種語。
　　（e）語幹部の得点。ゼ基本語彙調査』に示されている得点で，重要度を
　　　　半掟する目安となる。最高が40点。
　　（f）「～ヲスル」とも雷うかどうかにっいての筆者の判定。例えば「ふ
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　　　　りする」に対して，「ふりをする」と言えれば○，言えなければX。
　また，縦方向の各項霞は，1～4の語種別に分類番号の若い順に配列して
ある。
　表2をみると，あらためて微妙な判定になりそうな項目が多いことに気づ
く。筆者の判定も，一定しているとは言いきれないところがある。ここでは，
辞書における複合サ変動詞の扱いについて，気づいた問題点を2点だけ指摘
しておきたい。　ill　7）
　（1）分類番号1．3064（計算・しんしゃく・測定・評億）では，結果とし
　　て「引き算する」「掛け算する」が不採用となり，「売り算する」「足し
　　算する」が残留となった。岡じ四則演算であるから，少なくとも同じ一一
　　つの辞書のなかではサ変動詞化の情報が統一されてしかるべきであろう。
　　下様に，1．3113（文字）では，「たて書きする」が不採用となり「横書
　　きする」が残留となったこと，1．577（戯・乳・涙・汗・尿など）では，
　　「大便する」が不採用となり「小便する」が残留となったことなど，類
　　義語・対義語などの扱いに不統一一が生じている。
　（2）分類番号1．3372（芸）に属する7項目，1，3374（スポーツ）に属す
　　る9項目がまとまって不採用となっているのが止立つが，この判定もか
　　なり微妙なところがある。例えば「手品をする」「野球をする」のよう
　　なヂ～をする」の方を正用とする判断であろうが，話しことばでは「手
　　品する」「野球する」のような言い方も十分に通用しているように思わ
　　れる。ちなみに「ダンスする」「水泳する」などは認められている。「～
　　をする」全体で自動詞栩当の機能をもつ場合について，このようなヂを
　　抜け」の可能性や傾向，あるいはそれに対する抵抗感を詳しく調査する
　　必要があろう。
2．3．一宇漢語サ変動詞の処理
　2．2．のチェックを通過した1，109項霞には，実は一字漢語サ変動詞も含ま
れている。その中には，下に示すように『基本語彙調査』ですでに「用の類」
に登録済みの語が10項目（9語）あるので，それらを差し引くことにする
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と，残りは1，G99項匿となる。
　　愛する，害する，感ずる，生ずる，対する，熱する（2項目），欲する，
　　訳す（る），論ずる
　また，「基本語彙調査』の「用の類」に採用されていない一字漢語サ変動
詞としては，次の19項臣（16語）がある。
　　案ずる，会する，画する，化する，科する，課する，号する，策する，
　　産する，死する，題する，毒する（2項目），倍する，発する（2項目），
　　罰する（2項飼），列する
これらは，重要度からみて「基本語六千」に入っていないわけであるが，仮
りに登録するとすれば「用の類」ということになろう。一語としての熟合度
が高いので，二語に分けて登録することができないからである。tk　a）
　本稿では，このような一字漢語サ変動詞を，この段階で複合サ変動詞リス
トから除外することにする。但し，「撮する」「得する」は，うわべは一字漢
語サ変動詞のようにみえるが，「損をする」「得をする」とも雷えること，ア
クセントが一語的でないことなどの理由からリストに残した。また，漢語で
はないが，「恋する」の処理は微妙である。「恋をする」と言える点などから
二語的な特徴を多く示すが，アクセントの点では「愛する」と同様に一語と
みなすこともできるからである。ここでは和語という点に配慮して，リスト
に残した。
2．4．認定の結果
　以上のような手順によって取り出された複合サ変動詞は，最終的に1，080
項目となった。本稿の来尾に，その語種別。分類番号順のリストを別表葉と
して掲げる。別表1の横方向には，通し番号の次に，以下のような情報が左
から順に配列されている（表ではスペースの関係で下線を付した部分のみを
識別のために表示）。注9＞
　　（a）見出し。読みをあたえる。
　　（b）表記。「意味分類体語彙表」の表記にそのまましたがう。なお，一
　　　　字分の空白の後に付加されている「2」「3」という数字は，一語が
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　　　　複数項目にわたる場合の「2項目め」「3項目め」の意である。醐
　　（c）語幹部の分類番号。「x．xxxx」という構造をもつ分類番号を，（1）整
　　　　下位1桁，（2＞小数点以下第1位，（3）／1＼数点以下第2～4位の3ブmッ
　　　　クに分けて示す。空位は「Xjで表示する。
　　（d＞語幹部の語種。1鑓和語，2＝漢語，3漏外来語，4讐混種語。
　　（e＞語幹部の得点。『基本語彙調査』に示されている得点で，重要度を
　　　　半掟する際安となる。最高が40点。
　　（f）『大辞林』によるサ変動詞化の判定。Oは認定あり，　Xは認定なし。
　　（9＞『学研大』によるサ変動詞化の判定。0は認定あり，Xは認定なし。
　　（h）『新明解』によるサ変動詞化の判定。○は認定あり，Xは認定なし。
　　（i）『三国』によるサ変動詞化の綱定。○は認定あり，Xは認定なし。
　　（j）『岩測によるサ変動詞化の判定。○は認定あり，Xは認定なし。
　　（k）『例解新』によるサ変動詞化の籾定。○は認定あり，Xは認定なし。
　　（1）「を格」を支配するかどうかについての筆者の判定。例えば「部屋
　　　　を掃除する」のように言えれば0，言えなければX。
　　㈹　「～ヲスル」とも言うかどうかについての筆者の判定。例えば「掃
　　　　除をする」のように言えれば○，言えなければX。
　　（n）（D㈹がともに○のとき，（1）と同義の表現としてド……の～ヲスル」
　　　　と言えるかどうかについての筆者の判定。例えば「部屋の掃除をす
　　　　る」のように言えれば○，言えなければX。
　ここで（1）㈲（n）のような情報をあえて付加することを試みたのは，日本語教
育の場で，具体的に複合サ変動詞の用法を提示していく際に，これらが語彙・
統語的付加情報として不可欠のものと考えるからである。また，B本人向け
のいわゆる国語辞典においても，個々の語に㈹（n）のような情報をきちんと与
えておくことは有意義なことと思われる。しかしながら，実際には半掟に迷っ
たケースも相当数にのぼる。ここでの情報はあくまでも試案的なものであり，
規範として提示するためにはさらに詳しい調査の裏付けが必要であることは
苫’うまでもない。
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　なお，検索の便を考えて，五十音順のリストを本稿の末尾に別表2として
掲げた。通し番号の次には，「表記」「分類番号」「語種」の三つだけを示し，
その他は省略した。
3．認定された複合サ変動詞の概観
3．1．　語幹部の語種と意味分野
　ここでは，前節で得られた複合サ変動詞の「語幹部の分布状況」を，語種
と意味分野の観点から概観する。別表1をもとに，語種と意味分野について
それぞれの所属項目数を集計すると，表3のようになる。
　まず，項目数の少ないf3．相の類」からみると，それでも全体で67項目
と無視できない数になっている。別表1で異体的に項臣をみると，そのうち
の和語45項目は，大部分がいわゆるオノマトペや情態詞であることが注目
される。いずれも臼常生活で頻繁に使われるものばかりであり，複合サ変動
詞として欠かすことのできない一群をなしているといえよう。
　表3から明らかなように，複合サ変動詞化する語の主要部分は，言うまで
もなく「1．体の類」の1，013項目である。全体をみると，語種では漢語が圧
　　　　　　　　　　　　　　　表3
和語 漢語　　外来語 混種語 計
1．体の類 87 881 34 1i 1，013
1．玉抽象的関係
ﾊ．2人間活動の主体
k3人間活動
P．4生産物・用具
P．5自然物。自然現象
22???241@5
T89
@3
`3
??? ??266
P1
U72
P0
T4
3．相の類 45 21 0 1 67
3．1抽象的開係
R．3精神・行為
R．5自然現象
16
P9
P0
11
P◎
O
????27
R◎
P0
計 B2 902 34 12 1，080
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倒的に多く881：項目（87．0％），和語8ア項倒（8．6％），外来語34項昌（3．4
％），混種語11項闘（1．1％）とつづく。意味分野では「1．3人間活動」が圧
倒的に多く672項隠（66．3％），「1．1抽象的関係」266項闘（26。3％），「1．5
自然物・自然現象」54項爵（5．3％）とつづき，わずかながら「1．2人間活
動の主体」11項習（2．1906e），「1．4生産物・用異」10項農（1．0％）がある。
概略，譜種では漢語が全体の9割弱を占め，意味分野では「人間活動」と
「抽象的関係」とを合わせて，全体の9割強を占めていることになる。体の
類の複合サ変動詞化において，「人聞活動」という意味肝要残が特に関与的
であることをうかがわせる結果となっている。
　なお，上の集計で「1．2人聞活動の主体」の11項目，「1．4生産物・用具」
の10項臣のように，意味分類上は動作的性質をもたないはずの名詞が，複
合サ変動詞化すると認定された点については，注釈が必要である。これらは，
もっぱら形式的な処理をしたことによって生じたものと考えられるからであ
る。次に，その剛比を列挙する（五十音順）。
　f1．2人閥活動の主体」
　　移民する，受付する，監督する，教授する，組する，下宿する，
　　同盟する，泥棒する，寝坊する，味方する，私する
　fl．4生呪物・用具」
　　着換えする，御馳走する，食事する，スライドする，装置する，
　　タイプする，ダイヤルする，ノートする，歯磨きする，物する
　ここで「監督する」を例にとれば，『基本語彙調査』では，「監督」という
語について，「監督するヒトli「監督するコト」という二つの語義のうち，前
者しか採用されていなかったことに気づかされる。この調査では，形式的な
処理を徹底させたために，「ヒト」的な意昧分野から強引に「コト」的な用
法まで拾い上げてしまったことになる。したがって，この場合，「1．2人闘
活動の主体」という意味分野から，直接的に複合サ変動詞が得られたとみる
のは妥当ではない。
　岡様のことは，「1．4生産物。用具」の語例についても言えよう。例えば
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「歯磨きする」では，「歯磨き粉」という「モノ」的な意味分野から，「歯を
磨くコト」という「コト」的な用法を導き出してしまっている。この場合も，
やはりギ1．4生産物・用異」という意味分野から，直接的に複合サ変動詞が
得られたとみるのは妥当ではない。むしろ，「1．3人間活動」のしかるべき
下位区分に，新たにこの語の「コト」的な用法を追加すべきところであろう。
ちなみに，下線を付した3語は，fl．3人間活動」の方にも項匿として登録
されているものである。複合サ変動詞化という形式的な操作を手がかりにし
て，「基本語彙調査』の語義登録状態を再検討する必要がありそうだ。
3．2．「基本語六千」との比較
　3．1．では，複合サ変動詞化する体の類について，語種と意味分野の観点か
ら分布状況の特徴をみた。ここでは，この結果を母体となった「基本語六干」
に含まれる体の類全体の分布状況と比較する。どの意味分野のどんな語種の
語が複合サ変動詞化しやすいのか，その傾向を知るためである。偲々の意味
分野の個々の語種ごとに，複合サ変動詞化の割合を計算し百分率で示すと，
衷4のようになる。図1はそのグラフである。
　体の類全体の複合サ変動詞化率は22．4％で，およそ5項目に1項目の割合
となっている。語種別では漢語が31．0％，意味分野別では「1．3人間活動」
が44．7％と，きわだって高い率を示している。個別に細かくみると，「1．3
人間活動」の漢語が51．4％で最も高く，つついて「1，3人間活動」の外来語
が38。8％，「1．1抽象的関係」の漢語が29．7％となっており，この3カテゴ
リーの高率が目立っ。これはほぼ予想どおりの結果であるが，特に「1．3人
表4
和語 漢語 外来語 混種語 錨
1。1抽象的関係
k2人間活動の主体
k3人間活動
P護生産物・馬具
P．5自然物・自然現象
6．2
Q．9
P9．O
戟D5
R．2
29．7k3
T1．4k2
P7．4
8．1@0
R8．8
Q．8
T．6
　0
P4．3
Q2．◎@o@o
2L6k9
S4．7
k6
X．3
全　　体 6．9 3L◎ 11．0 8．9 22．繧
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％
60 □和語翻漢語
50 2外来語
圏混種語
40
? 圏全体?
?
3駐
?
?
?
??????????????
????????????
○
???
…
???
?????。??。??。????
図導体の類の複合サ変動詞化する割合
全
体
間活動の漢語は，2語に1語の罰合で複合サ変動詞化するという点で注麟
されるQ
4．　おわりに
　本稿で扱ったのは，資料の提示を中心としたきわめて基礎的な範閉のこと
がらである。「B本語教育基本誘彙」の側からみても「複合サ変動詞」の側
からみても，不十分なところが多い。最後に，この二つの側面に配慮しなが
ら，問題点と今後の課題をいくつか列挙しておきたい。
　（1）得られた複合サ変動詞が，用の類のどの意昧分野に登録されるのか，
　　位置づけがなされていない。どんな動詞と類義語のグループを形成しう
　　るのか，目配りよく意味番号を決めていく必要がある。
　（2）得られた複合サ変動詞が，日本語教育基本語彙としてどのくらいの璽
　　要度をもつものなのか明らかではない。語幹部の得点が複合サ変動詞に
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　　ついてもそのまま当てはまる場合と，そうでない場合とがあろう。後者
　　については新たに糊定をくだし，何らかの得点を与える必要がある。
　③　得られた複合サ変動詞には，まだその具体的な用法に関する付加情報
　　がほとんど与えられていない。ここでは，「部屋を掃除する」の同義表
　　現として「部屋の掃除をする」が可能かどうか，といった問題に関与す
　　る情報に限って付加を試みた。このほか，いわゆる格支配に関する詳細
　　な情報は，いずれにしても不可欠である。
　（4）得られた複合サ変動詞が，実際にどんなジャンルでどのような使われ
　　方をしているのか，その使胴傾向を大量の用例によってさぐる必要があ
　　る。
　以上は，複合サ変動詞そのものについて，個別に解決しなければならない
問題点や課題である。このほかにも，例えば「収入」と「支出」，「需要」と
「供給」のようなペアで，「支出する」「供給する」とは言うが「収入する」
「需要する」とは言わないことや，「独立」「共存」ド対立」「中立」の中で
「中立する」だけがそうは言わないことなど，体系的な視点から複合サ変動
詞化の可能性をチェックし，情報として整備しておくことも，臼本語教育の
立場からは必要となる。複合サ変動詞化しないというネガティブな情報が，
日本語学習者にとっては，かえって有意味な情報となりうるからである。そ
のためにも，複合サ変動詞用法をめぐる理論的研究が不可欠であることは言
うまでもない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　注
注1）　ここで項目数と語数に不一致がみられるのは，一覧表が基本的に意味分類体で
　あり，【司一語がその意味の多義性によって複数の意味分類項囲にまたがることがあ
　るからである。最も多くの項閉にまたがっている語例を挙げると，例えば動詞「な
　おす（直・治）」は，2．1501（改新・変換），2，307（誤り・訂正・証明など），2．　383
　（運輸・医療・興行など），2．3850（設備・処理など），2．585（病）の5項目に現わ
　れている。
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注2）　『撒本語教育のための基本語彙調査』の表8（同書23頁）から，菖分率の部
　分を省いてここに掲げた。
注3）　この登録方法は，「基本語六千」を選定する際の母体となった澤分類語彙表盤
　のそれを，そのまま引き継いでいる。但し，このような登録方法については，『分
　類語彙表』の「まえがき」にも，「窮屈な晶詞論以外にいわれはない」（同書5頁）
　という断り書きがあり，便意的な処置であることを述べている。ちなみに，名詞の
　「労働」は1。332（勤務・労働）と1．345（活動）の2箇所に，「アルバイト」は
　1．3800（仕事）に分類されている。動詞「働く」は2，332（労働）に分類されてい
　るから，名詞「労働」との意味的な関連性は，分類番号の小数点以下「．332」の共
　有によって示唆されていることが分かる。
漉4）　ゆるい基準ということで，「愛する」「感ずる」などの一字漢語サ変動詞も，こ
　こでは機械的に採集しておくことにした。
注5）　ここで調査対象とした6種の国語辞典のなかで，『大辞林』だけが現代語のほ
　かに古語も収録しており，総語数も他より圧倒的に多い。
注6）調査対象とした6種の国語辞典のなかで，『例解新』だけが中学生向けに作成
　された学習辞典である。『例解新桑は日ホ語教育用の学習辞典としても広く利用さ
　れ，その第2版をほぼそのまま韓国語に翻訳した本本語・韓国語学習辞典も，il例
　解新臼韓辞典選として1992年に刊行されている。
注7）　筆者は国語辞典6種の調査に先立って，『大辞林』と『例解新露の2種で試掘
　的な調査をおこなった。一般向けの大辞典と中学生向けの小辞典といういわば両極
　の辞書において，サ変動詞化の扱いがどうなっているか，まずおおまかな傾向を知
　るためである。その結果，筆者が主観的に認定した1，183項目のうちの95項目が，
　両方の辞典で認定されていないことが判明した。表2に掲げたように，最終的に6
　種の辞書全部が認定していない項目は74項鑓となっているから，その差はわずか
　21項目である。結果をみれば，『大巧柵と『例解新』の2種で，すでにここでの
　複合サ変動詞の大部分をカバーしていたことになる。次に4種の国語辞典を追加調
　査することによって，さらに認定された2i項自を列挙する（語幹部の分類番号順）。
　　　　実用する，仕上げする（2項El），在摩する，足し算する，科学する，
　　　　留守番する，電報する，正解する，読み書きする，書き敢りする，
　　　　ストライキする，海水浴する，ピクニックする，行為する，外交する，
　　　　損失する，あくびする，一・一vaする，下手する，不便する
　　また，辞書によって複合サ変動詞用法の認定に，かなりの違いがあることも明ら
　かになった（別表1を参照）。最終的に残った1，080項勝にたいして，辞書ごとに
　認定なし（X）の数がどれくらいあるかを語種別に示すと，次ページの表のように
　なる。
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　　　　　『大』il学』
全　体　　　31　55
和　語　　　11　19
漢　語　　　16　24
外来語　　　3　　10
混種語　　　1　　2
『新』『三』『岩』　『例』
125　30　138　94
71　17　87　46
35　11　31　37
10　0　　9　　9
　9　2　ll　2
　　『新明解2と『岩灘が，複合サ変動詞用法の認定に比較的きびしいことが読み
　取れる。特に，和語にその傾向が強くみられる。反対に，『大辞林§と『三国』は
　認定慕準が比較的ゆるく，『学研大』と『例解新』がその中問にあると言えよう。
注8）　アクセントの擁からも，例えば「会する」「産する」が「ガイスル」「ザンス
　ル」（’は音調の下がり囲を表わす）ではなく，「カイズル」「サンズル」となって
　いることで，すでに一語化していることが裏付けられる。また，「会なさる」「産な
　さる」，「会できる」「産できる」，「会のしかた」「産のしかた」などの言い方ができ
　ないことも，これらの一語性を保証している。この点については影山（1980）を参
　照。
注9）f基本語彙調査』の語種情報に，次の2箇所の誤りを発見したので修正した。
　　　　仕度する（分類番号　1．3083）1→2
　　　　試合する（分類番署　1．3551）2→1
注10）　総計1，080項臼のうち，無印が962項目，「2」を付したものが102：項欝，「3」
　を付したものが16項銅となっている。これを語の方からみると，総計962語のう
　ち，1項目だけの語が860語，2項臨にわたる語が86語，3項目にわたる語が16語
　となる。
　　　　　　　　　　　参考文献（著者名の五十音順）
影山太郎（1980）『日英比較　語彙の構造2松柏社
金田一京助・柴田武・山贈明雄・山田患雄（主幹）編（1989）澤新明解国語辞典　第4
　版』　三省堂
金田一春彦・池配弥三郎編（1988）ゼ学研国語大辞典　第2版』　学習研究社
金貞淑弾唄（1992）『例解新日韓辞典』韓国民衆書林（発売・三省堂）
児坊豪紀（主幹）・金田一京助・金va一一・春彦・柴田武・飛田寅文編（1992）『三省堂国
　語辞典　第4版』　三省堂
国立国語研究所（玉96の『分類語彙表』（国立国語研究所資料集6）秀英出版
国立国語研究所（1984）『日本語教育のための基本語彙調査』（国立国語研究所報告78）
　秀英出版
志部昭平（1984）「日本語教育の基本語彙」『日本語学懇　3－2
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田野村忠温（1988）園部屋を掃除する避と『部屋の掃除をする』」fH：本語学』7－11
西尾実。岩淵悦太郎・水谷静夫編（1986）『岩波国語辞典　第4版』岩波書店
林四郎・野元菊雄。南不二男。国松昭編（1990）『例解新国語辞典　第3版誰　三省堂
林四郎（1992）「日本語2字漢語の意味核」ガ応用書語学講座　第5巻　コンビ＝一夕
　と書語渥　明治書院
平尾得子（1990）「サ変動詞をめぐって」ガ待兼山論叢　日本学篇＄24
松村明編（1988）『大辞林灘　三省堂
窩島達夫（1980）「意味分野と語種」『研究報告集2』（国立国語研究所報告65）
附言己］
　本稿は，国立國語研究所研究部会議（1992年12月2日）でおこなった小調査報告
に手を加えたものである。同僚諸氏の指摘により，不備を改めることができた。詑し
て感謝の意を表する。
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語種別・分類番号順別表1
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：3：1 ：2：表書己見出し
??????????????????????????? ??????????????????????????????? ? ? ???????? ??????????? ? ??????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????o－??????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????ー???? ? ? ? ? ??? ?????? ? ? ? ??? ?????? ?? ??? ? ??? ?????? ?? ??? ? ??? ??物する位する
仕上げする
やり薩しする
近道する
墜り道する
引越しする
日帰りする
出入りする
乗り降りする
戸じまりする
値引きする
翻弓iきする
臆上げする
値下げする
値上がりする
値下がりする
でこぼこする
差引きする
割り引きする　2
乗り越しする
おまけする
私する
味方する
受付する
組する
心する
昼寝する
恋する
まねする
手続きする
横書きする
おしゃべりする
たよりする
話し合いする
打合せする
蕎い訳する
うわさする
読み書きする
下書きする
書き取りする
幸する
仕事する
共稼ぎする
家出する
早起きする
掻寝する　2
着替えする
うがいする
お参りする
??????????????????????
?
? ? ? ???? ? ??? ??? ? ?? ???? ???
一　300　一
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：3：1 ：2：表言己???見毘し??? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ? ???????????????????????? ? ?????????? ? ???? ?????? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ー ??? ? ??? ? ??? ? ??? ??????? ????????? ?? ー ー????? ??
???????????????
?? ?? ?? ?? ? ???? っ ? ? ? ? ? ?? ?? ?
一301一
????
?????????????????
???? ?? ?? ? ?? ?51
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
U3
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
W0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
O0
??? ?
：種：得：大＝学：新：三：岩：例：を；ヲ：の：31：2：表詑見出し??．
??????????????????????????? ???????????????????????????? ? ?????????????????????????? ???? ? ?????? ?? ??
?
2
?????
???
?
一3e2一
????????????? ?? ????? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ????????? っ?っ ? ?っ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???????????? ?? ?? ????????????? ? ? ?｝? ? ?ゆっくりする
のんびりする
のろのろする
うっかりする
ぼんやりする
びっくりする
すっきりする
べこぺこする
びっくりする
のんびりする
がっかりする
いらいらする
にこにこする
ぷんぷんする
へたする
ぼんやりする
はっきりする
さいわいする
まごまごする
うろうろする
のんびりする
ぐずぐずする
はっきりする
ぼんやりする
ぴかぴかする
きらきらする
がたがたする
ぷんぷんする
あっさりする
さっぱりする
ふわふわする
いきいきする
だいりする
だいひょうする
しょうちょうする
かんけいする
かんれんする
げんいんする
けっかする
えいきょうする
じっようする
そういする
るいじする
いっちする
がいとうする
こうかくする
たいしょうする
はんたいする
むじゅんする
へいこうする
???…?????……?? ?
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表記???見出し，??
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ???? ? ?? ?????? ????? ??? ???? ? ????? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ?
一303一
??????????? ?? ??????? ? ??? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?……??????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
：種：得：大：学：薪：三：岩：例：を：ヲ：の3：1 ：2：蓑謬己見出し
??????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ?????????????44O4O0O0O1O1O1O1O2O2O2U3O3O3O3O4O4O4O4O4O4O4O5O5O5O5O5O5O5O6O6O6O7O7O7???????????????
??????????????????????? ? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ??????ー ??????? ???????
一　304　一
都合する　2
機能する
作馬する
反応する
変化する
一定する
安定する
変更する
強化する
悪化する
合理化する
交換する
交替する
安定する　2
一定する　2
改革する
革新する
改正する
改良する
改善する
修正する
回復する
開始する
開会する
着手する
再開する
終了する
完了する
閉会する
中止する
休講する
檸電する
連続する
継続する
経過する
活動する
運動する
運転する
團転する
動揺する
振動する
停止する
停車する
駐車する
固定する
安定する
醤鷹する
経過する
経由する
移動する
3
2
??????????? ??
??????????
???
??? ．? ???? ? ???????? ?????????????????? ?? ??? ? ?? ? ? ???
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ＝の：3：1 ：2：表記見出し
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ?????? ????????????? ? ???? ? ?????? ??????????????????????ー??????????????????????????????? ??? ? ? ?????? ? ?????? ??
一　305　一
2
????????????????? ????
??????????
????????
???????? ???????????? ??? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ???? ??? ? ? ? ? ???
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を＝ヲ：の：31：2：衰書己???見出し
??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??? ??? ??????????????? ? ? ? ?????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? ? ??? ???? ???????? ????????
一　306　一
2
2
??????? ｝?????? ? ?
????
???????????
???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ??? ?????? ? ??? ??? ㍑
：種：得＝大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表記見出し．?．
???????????????????????????? ???? ????? ???? ??? ???? ? ?? ? ?? ?? ? ???????? ??????? ???????? ???? ?? 。 ?。?。 ?? ????? ?? ?? ?????????????????????? ?ー??ー? ?? ? ???? ??? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ??
一　3e7　一
2
???
????????てんかいする
たんしゅくする
きょうかする
じゅうじつする
しょうもうする
しんぼする
はってんする
はったつする
こうじょうする
いちする
しgeうしする
ちこくする
ぜんこする
けいしゃする
さゆうする
ぜんこする
じょうげする
ぜんこする
ぎょうれっする
へいきんする
こうけいする
ちょうかする
ふそくする
いみんする
きょうじゅする
かんとくする
げしoくする
どうめいする
いしきする
どうかんする
じっかんする
さっかくする
かんどうする
かんしんする
かんげきする
こうふんする
ひろうする
きゅうそくする
すいみんする
たいくっする
くろうする
めいわくする
きょうふする
ふんがいする
あんしんする
しんばいする
まんぞくする
どうじょうする
れんあいする
しっとする
??????????? ?????? ? ? ?
‘噸灘獣
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表書己???見出し
??????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???? ?????? ?? ? ??? ???? ??? （????????????????? ? ???? ???? ? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??
一　308　一
2
2
???????? ? ? ? ? ? ? ????? ． ???
?????????????????
????????????????? ???????????????? ? ? ? ? ??? ? ??? ??? ???? ???
：種：得＝大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：3：1 ：2：
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????? （? ??? ?? ?? （? ?? ??????????? ? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
一309一
見出し 表護己
ちgeういする
ようじんする
けいかいする
ゆだんする
にんしきする
かくにんする
しょうちする
りょうかいする
なっとくする
りかいする
ごかいする
かいしゃくする
かいけっする
きょうそうする
ひかくする
ぶんるいする
せいりする
くべつする
せんたくする
とうせんする
さんこうする
さんしょうする
けいさんする
とうけいする
かんじょうする
っこうする
かんさんする
注意する
常心する
懸戒する
油断する
認識する
確認する
承知する
了解する
納得する
理解する
誤解する
解釈する
解決する
競争する
比較する
分類する
整理する　2
区別する
選択する
当選する
参考する
参照する
計算する
統計する
勘定する
都合する　3
換算する
ししゃこにゅうする四捨五入する
けっさんする
かんそくする
ひsうかする
ひひょうする
さいてんする
けんきゅうする
たんけんする
せんこうする
はっめいする
ぶんせきする
じっけんする
しけんする
そうさする
ちょうさする
けんさする
けんとうする
かんさっする
しんさっする
そうそうする
れんそうする
くうそうする
すいそくする
決算する
観測する
評価する
批評する
採点する
研究する
探検する
専攻する
発明する
公析する
実験する
試験する
捜査する
調査する
検査する
検討する
観察する
診察する
想像する
連想する
空想する
維測する
??????????????????????????????
：種：得：大：学：新：三：岩；例：を：ヲ：の：31：2：表紀???見出し???
???????????????????????????? ????? ?????? ????? ??????? ? ?? ?? ?????????????? ?? ?????????????（ ??????????????????? ? ? ? ???? ? ??? ? ????????? ?? ?? ? ?? ?????? ?? ?? ? ??????
一310一
推理する
予想する
予期する
断定する
仮定する
判断する
診断する
結論する
決心する
決意する
結論する　2
解決する　2
裁物する
決定する
確定する
予定する
承認する
肯定する
否定する
意味する
構想する
観念する
無理する
失敗する
訂正する
証明する
学問する
科学する
保守する
主張する
仕度する
用意する
準備する
期待する　2
計醸する
企画する
設計する
発見する
拝見する
見物する
見学する
観察する　2
注目する
無視する
視察する
監視する
留守番する
指示する
暗示する
陳列する
すいりする
よそうする
よきする
だんていする
かていする
はんだんする
しんだんする
けっうんする
けっしんする
けついする
けつろんする
かいけつする
さいばんする
けっていする
かくていする
よていする
しょうにんする
こうていする
ひていする
いみする
こうそうする
かんねんする
むりする
しっぱいする
ていせいする
しょうめいする
がくもんする
かがくする
ほLゆする
しゅちょうする
したくする
よういする
じゅんびする
きたいする
けいかくする
きかくする
せっけいする
はっけんする
はいけんする
けんぶっする
けんがくする
かんさっする
ちゅうもくする
むしする
しさっする
かんしする
るすばんする
しじする
あんじする
ちんれっする
??????????????????? ?
：種1得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31 ：2：表記見磁し
????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ? ?? ?? ? ?? ?????? ? ??? ???????? ??? ?????? ? ????? ? ??????????????????? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??? ??? ????????????????? ???????????? ??? ??? ???
一311一
展覧する
指定する
指摘する
表現する
描写する
写生する
誇張する
強調する
引用する
翻訳する
通訳する
発音する
括弧する
発言する
一雷する
沈黙する
引馬する　2
あいさっする
通信する
無沙汰する
返事する
電話する
電報する
通知する
報道する
放送する
宣伝する
広告する
講演する
講義する
演説する
会話する
座談する
相談する
雑談する
対談する
問答する
質問する
返事する　2
回答する
解答する
正解する
会談する
会議する
会議する
提案する
議論する
批評する
批判する
葬難する
2
2
2
?????????? ????? ???? ??? ??? ? っ???? ??? … … …
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を＝ヲ：の：31：2：表言己見出し
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ? ?????????????????????? ?????????????????? ? ? ? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
一312一
2
3
2
3
2
3
2
??????? ????? ??? ? ? ? ? ??????? ??? ? ? ? ? ?????????? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ゅ? ? ??? ? ?? ? ?01
R2
O3
O4
O5
O6
U7
O8
O9
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8????????????????????????????????
??? ?? ?
種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表記??．見出し
?????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????? ? ?? ???? ???? ????????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??? ?????? ??? ??
一313一
休業する
休講する
通勤する
出勤する
生活する
起床する
徹夜する
食事する
乾杯する
化粧する
入浴する
洗面する
海水浴する
入学する
進学する
卒業する
休学する
退学する
落第する
合絡する
逼学する
在学する
留学する
受験する
結婚する
離婚する
旅行する
観光する
散歩する
遠思する
登山する
運動する
競技する
俸操する
水泳する
乱暴する
心中する
握手する
拍手する
負担する
担当する
舎格する
演技する
行動する
冨険する
動作する
行為する
実行する
実施する
実践する
2
2
2
2
3
??????????????? ? ? ???????????????? ????????????????????????????????????? ? ?? っ????? ?? ? ? ???
：種1得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表護己???見出し??? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ? ? ? ??????????????????? ???? ? ???? ? ?? ? ? ??? ? ??? ?ー??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ?
一314一
????????
2
?
3
2
2
?????? ? ? ? ? ? ?????? ?
??????????????
??? ? ? ? ? ?? ? ????? ?? ?? ? ??? ??? ? ? ??
??????????????????????????????? ????????．??????????????? ??? ?????????????????? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ? ?? ??? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ? ? ? ??? ????????????????????? ????? ?3：1 ：2：表記見出し，?． ??????????????????????????? ??????????????????????? ???????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?
一315一
2
?
2
3
??????
2
2
????
????? ??? ? ?? ????
??????????????????????????
?? ?? ?? ? ????? ? ?? ???っ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ??? …… … …
：種：得：大：学瀬：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表書己見出し ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ? ?????????? ??? ????????????????? ? ???? ???? ? ???? ? ??? ー ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???ー ?
一316一
2
2
2
2
?
????? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ????????
?????
???
?????
????? ?? ????? ?? ?? ??? ? ??? …
：種：得：大；学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：3：1 2：褒言己，??見出し ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???? ? ? ???? ? ????? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ?
一317一
?????
2
2
?????? ? ? ? ? ???ちょきんする
よきんする
けいたいする
ししwっする
とうしする
しょうひする
ろうひする
ちmpうもんする
きょうきゅうする
ふたんする
とくする
そんする
そんしっする
ぼうえきする
ゆにゅうする
ゆしゅっする
ばいばいする
はんぱいする
はつばいする
こうにゅうする
きふする
こうふする
ていきょうする
ちょうだいする
ゆうそうする
ぞうきんする
はいたっする
しゃっきんする
よきんする
へんさいする
ほしょうする
ばいしょうする
びんぼうする
はさんする
はんえいする
はんじょうする
ぜいたくする
せつやくする
えいぎょうする
しょうばいする
せいさんする
さいばいする
しゅうかくする
さいしゅうする
ぼうせきする
ぞうせんする
さいくする
いんさっする
こうじする
かいはつする
51
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
U0
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U3
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
W0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
O0
??????
：種：得：大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：3：1 ：2：表紀見出し
???????????????????????????? ??? ???? ???? ?? ???? ????? ? ?．??? ??? ?? ??? ?? ???? ? ?? ? ? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ????????????????? ? ???? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ??????????????? ー? ??? ?? ?????
一318一
2
????
2
????
?????? ????????? ?? ??? ????? ? ? ）? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?????? ? ???
：種：得＝大：学：新：三：岩：例：を：ヲ：の：31：2：表記見出し
???????????????????????????? ????? ?????? ?????? ????? ?? ?? ?? ????????????????????????????????? ????????????????? ???? ? ???? ???? ??? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ??
一319一
処分する
処理する
録音する
撮影する
使用する
採粥する
適用する
利用する
活用する
応爾する
代用する
愛幣する
製造する
制作する
作製する
加工する
発行する
食事する
御馳走する
装置する
刺激する
反映する
反射する
照明する
反響する
乾燥する
噴火する
爆発する
化合する
酸化する
中和する
爆発する
膨張する
結畠する
沸騰する
蒸発する
冷凍する
紅葉する
小便する
生存する
出生する
誕生する
出産する
発育する
成長する
死亡する
病死する
戦死する
霞殺する
暗殺する
2
2
2
2
2
2
2
3
???????????? ????? ??????????????????? ? ? ? ? ?????? ??????? ??? ????
：種：得：大：学：薪：三：岩＝例：を：ヲ：の：3：1 ：2：表記??．見出し
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????? ????????? ????83W3????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ?
???????????? ? ? ?? ?? ?? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?【 ? 【 【?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ?
一　320　一
??? ??
??
?????????????? ???? ???????? ? ? ????? ? 【【? ? ? 【 ? ? ??? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?01
O2
O3??????????????????????????????????????????????
1
P0?????????????????????? ?????????????
見出し 表認　　　：1；213　：種：得＝大：学：紙：三：岩：例：を：ヲ：の：
1051　ハイキングする
1052　ドライブする
1053　ピクニックする
1054　ダンスする
1055　ダンスする
1056　ミスする
1057　デートする
1058　サービスする
圭059　コーチする
1060　プレゼントする
lO61　アルバイトする
lO62　プリントする
1063　クジーエングする
1064　ダイヤルする
支065　　ノー　トする
1066　スライドする
106？　タイプする
1068　セックスする
1059ねぼうする
lO70　どろぼうする
1G71　きがねする
1072　うわさする
1073　わりざんする
10？4　たしざんする
10？5　あいずする
1076　あさねぼうする
10？？　おじぎする
1078　さしずする
1e79　りょうがえする
1080　うわさする
ハイキングする
ドライブする
ピクニックする
ダンスする
ダンスする　2
ミスする
デートする
一fr　・一ビスする
コーチする
プレゼンFする
アルバイトする
プリントする
??????? ??? ??????????? ???????? ?? ??? ?? ?????????????????????
クリーニングする　13　842　3130x　xOx　xOOO
ダイヤルする
ノートする
スライドする
タイプする
セックスする
寝坊する
泥棒する「
気兼ねする
浮気する
翻り算する
翻し算する
含属する
朝寝坊する
お詳儀する
指図する
両替する
浮気する2
?????????? ????? ? ．???? ? ????????? ??? ??????… …… ???? ?? ?
一321一
男lj表2　五十音llfi
表記 ：1：2：3　種： 表詑
????????????????????????????? ???? ??? ???あいさつする合図する
愛読する
愛用する
握手する
あくびする
朝寝坊する
汗する
値する
悪化する
あっさりする
圧迫する
アルバイトする
暗記する
暗殺する
暗示する
安心する
安定する
安定する　2
安定する　3
案内する
言い訳する
家出する
生き生きする
意見する
意識する
維持する
移住する
いたずらする
一言する
位置する
一周する
一緒する
一一vする
一定する
一定する　2
移動する
意図する
違反する
意味する
移民する
イメージする
依頼する
いらいらする
印刷する
印刷する　　　　　2
引用する
引嚇する　　　　　2
うがいする
受付する
?????????? ? ???? ??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????擁含せする打合せする　2
うっかりする
うろうろする
浮気する
浮気する　2
うわさする
運営する
運転する
運動する
運動する
運動する
運搬する
影響する
営業する
延期する
演技する
演習する
演出する
擾助する
演説する
演説する
演奏する
演奏する
遠足する
延長する
遠慮する
慈援する
応接する
応対する
横断する
往復する
応募する
応用する
往来する
会議する
解決する
解決する
解決する
会見する
外交する
開催する
?
・2
2
お辞儀する
おしゃべりする
お参りする
おまけする
おんぶする
開会する
改革する
会議する
　　　　　2
?
一　322　一
：1：2：3：種：
???????????????
表言己
????????????????????????????? ????? ????開催する　2解散する
開始する
解釈する
外出する
海水浴する
改正する
解説する
改善する
開拓する
会談する
会談する　　　　　2
回転する
解答する
園発する
該当する
開発する
回復する
解放する
買い物する
改良する
会話する
科学する
書き取りする
覚悟する
学習する
確信する
革新する
拡大する
確定する
獲得する
確認する
確保する
学問する
確立する
駆足する
加減する
加工する
化合する
活動する
合併する
活躍する
活照する
仮定する
貸し出しする
がたがたする
がっかりする
括弧する
合唱する
活勤する
　　　　　2
：正：2：　3　：種： 表言己
????????????? ??????? ??? ????? ???
観察する
換算する
監視する
感謝する
干渉する
干渉する
鑑賞する
勘定する
感心する
完成する
乾燥する
観測する
感動する
監督する
観念する
乾杯する
看病する
管理する
完了する
関連する
緩和する
記憶する
加入する
カバーする
我慢する
濾概する
関係する
歓迎する
感激する
観光する
看護する
観察する
　　　　　2
2
覆換えする　2
着替えする
企画する
気兼ねする
帰京する
棄権する
帰国する
起床する
期待する
期待する　2
帰宅する
詑入する
記念する
機能する
寄付する
希望する
脚色する
休学する
一　323　一
：1：2：3：種： ???????????????????? ? ???????? ??????? ? ??
表紀 ：1：2：3：種： 表護己
?????????????????????????????? ??? ???休業する
休憩する
休講する
休講する
急行する
吸収する
休患する
教育する
教育する
強化する
強化する
競技する
競技する
供給する
恐縮する
教授する
強制する
競争する
競争する
共存する
強調する
共通する
共同する
脅迫する
恐怖する
協力する
行列する
許可する
矩否する
2
2
2
2
2
きらきらする
説録する
記録する
詑録する
議論する
禁煙する
禁止する
緊張する
勤務する
空想する
?
くしゃくしゃする
くしゃみする
苦心する
ぐずぐずする
工夫する
区別する
組する
位する
ぐらぐらする
クリーユングする
苦労する
? ?? ?????????? ?? ?? ???? ??? ??? ?????251苦労する252　霞鰐練する
253経営する
254警戒する
255　計画する
256経過する
257経過する
258経験する
259警砦する
260稽古する
261　掲載する
262　計算する
2S3傾斜する
2S4形成する
265継続する
266携帯する
26？軽蔑する
258契約する
269経由する
270怪我する
271激励する
272激励する
273下車する
274下宿する
2？5　化燵する
276決意する
2？7結果する
2？8結婚する
279決算する
280　結晶する
281　決心する
282欠鷲する
283決定する
284結論する
285　結論する
286　結論する
287下痢する
288原薩する
289見学する
290喧嘩する
291研究する
292検査する
293減少する
294建設する
295謙遜する
296　謙遜する
29？建築する
298検討する
299見物する
300　恋する
2
2
2
?
2
一　324　一
：1：2：　3　：種：
??????????? ??? ???? ???? ? ?
表詑
????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ??? ??? ???? ? ? ?｝? ? ? ﹇ ?? ? ? ? ?01
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9?????????????????????????????????????????
? ：1：2：3＝種：
表言己 1：2：　3　：種＝ ???????????????????????????????????????? ? ?? ?????? ? ?? ?????? ?? ??婚約する混乱する
サービスする
再開する
在学する
細工する
再建する
在庫する
採集する
催健する
採点する
栽培する
裁判する
裁判する　2
裁縫する
採用する
幸する
幸する　2
サインする
作業する
作製する
作文する
指図する
差引きする
座談する
撮影する
錯覚する
作独する
雑談する
参加する
酸化する
参考する
参照する
賛成する
散歩する
試合する
さっぱりする
さっぱりする
左右する
作屠する
参加する
　　　　　2
仕上げする
仕上げする　2
自衛する
司会する
灘会する　2
自覚する
捲揮する
刺激する
試験する
???????????????? ? ??? ? ?????????? ????? ? ?
一　325　一
表記
???????????????????????????????? ????????仕事する
仕事する
視察する
自殺する
旛示する
指示する
支持する
2
2
四捨五入する
刺繍する
自習する
支嵐する
下蜜きする
仕度する
しっかりする
実感する
尖業する
実現する
実験する
実行する
実施する
実践する
嫉妬する
失敗する
失敗する
執筆する
失望する
質問する
実用する
失礼する
失礼する
指定する
詣摘する
指導する
支配する
死亡する
始末する
自慢する
写生する
倦金する
2
2
しゃっくりする
邪魔する
邪魔する
収穫する
収穫する
襲撃する
集合する
終始する
充実する
収集する
就職する
2
2
：1：2：　3　：種： 表記??? ??????????? ??????????? ??? ?? ? ? ? ??? ? ???????????????????????? ? ??????????????????? ? ??? ? ?51T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
U0
U1
U2
U3??????????????????????????????????????
???
2
一　326　一
：1：2＝　3　＝種：
???????????????? ??? ?? ? ?
表記
?????????????????????????????????????????????????????01
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8????????????????????????????????
?
2
2
2
2
2
2
2
スタートする
すっきりする
：1：2：3＝種： 表紀 ?????? ????????????????????????? ?? ????????????? ?????? ????? ?
制作する
生産する
清書する
製造する
生存する
贅沢する
蟄沢する
域畏する
声明する
整理する
整理する
成立する
接近する
ストップする
ストライキする
スライドする
正解する
生活する
講求する
制限する
成功する
舗作する
　　　　　2
2
2
セックスする
設計する
接触する
接続する
設置する
設備する
絶望する
説明する
節約する
設立する
世話する
世謡する
全快する
選挙する
宣言する
奪攻する
前後する
前後する
前後する
戦死する
藩進する
戦争する
洗濯する
選択する
宣伝する
宣伝する
戦闘する
洗面する
2
?
2
一　327　一
：1：2：3：種： ????????? ???? ???????
表書己
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????
：1：2＝　3　：種： 表書己
???????? ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ??? ? ? ??????焚き火する妥協する
妥協する　2
妥結する
足し算する
だっこする
脱退する
妥当する
旅する
だぶだぶする
たよりする
國結する
探検する
短縮する
誕生する
ダンズする
　　　　　　2
注意する
忠告する
中止する
注射する
駐車する
中傷する
中撰する
注目する
注文する
注文する
中和する
調印する
超過する
彫刻する
調査する
調整する
調節する
頂戴する
重宝する
調和する
貯金する
ダンスする
断定する
担当する
暖欝する
近道する
蓄穰する
遅刻する
馳走する
着手する
着色する
着席する
着陸する
注意する
　　　　　2
2
一　328　一
：1：2：　3　：種：
? ????????????
表紀
?????????????????????????????????????????????????????01
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
P0
P1
P2
P3
P4????????????????????????????????????
????
2
2
2
?
?
2
出入りする
手入れする
デートする
適用する
でこぼこする
でこぼこする
デザインする
テストする
手続きする
徹底する
徹夜する
手びきする
展開する
伝染する
：1：2：　3　：種： 表言己
???????????????????????????????? ??? ????? ????????????????? ?????????? ??伝染する電報する
展覧する
電話する
同意する
統一する
同感する
統計する
登校する
動作する
投資する
登場する
同惰する
投憲する
統鋼する
当選する
到逮する
到着する
投票する
投票する
同封する
同蟹する
動揺する
登録する
2
2
どきどきする
独裁する
読書する
得する
独占する
特定する
独立する
登山する
戸じまりする
突破する
共稼ぎする
ドライブする
取引する
努力する
泥棒する
長盗きする
仲直りする
納得する
涙する
にこにこする
荷造りする
入院する
入学する
入国する
入社する
入賞する
一　329　一
：1：2：　3　＝種：
? ?????????? ??? ??? ???
：種31：2：表紀：種・3：1 2：表認
???????????????????????????? ???? ???? ????? ???? ?????? ? ー発車する発生する
発達する
発電する
発展する
発売する
発病する
発表する
発明する
話し合いする
歯磨きする
阜起きする
反映する
繁栄する
反響する
反撃する
反射する
繁盛する
繁殖する
反省する
反対する
反対する　2
反対する　3
判断する
反応する
販売する
反乱する
日帰りする
比較する
ぴかぴかする
ピクユックする
飛行する
微笑する
筆記する
びっくりする
びっくりする　2
引越しする
ぴったりする
ぴったりする　2
否定する
爽難する
批覇する
批評する
批評する　2
批評する　3
日焼けする
評価する
病気する
蓑現する
病死する
51
T2
T3???????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?? ?? ????入場する入浴する
認識する
妊娠する
値上がりする
値上げする
値下がりする
値下げする
値引きする
寝坊する
ノートする
ノックする
乗り降りする
乗り越しする
のろのろする
のんびりする
のんびりする　2
のんびりする　3
ハイキングする
拝見する
廃比する
賠償する
排水する
敗戦する
配達する
配達する　2
配置する
売買する
敗北する
配列する
破壊する
爆撃する
拍手する
爆発する
爆発する　2
爆発する　3
暴露する
派遮する
破産する
破損する
発育する
発音する
発揮する
はっきりする
はっきりする　2
発掘する
発雷する
発見する
発行する
発行する　2
01
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S0
S1
S2
S3
S4
S5?????
?????
一330一
表書己 ：1：2；　3　：種； 表護己
??????????????????????????????? ??????? ?????描写する評論する
昼寝する
盤致する
疲労する
貧乏する
貧乏する
普及する
善及する
復習する
不在する
2
2
2
無沙汰する
不霞由する
不自由する　2
負傷する
侮辱する
不足する
付属する
負担する
負担する　2
復活する
沸騰する
不便する
プラスする
ふらふらする
ぶらぶらする
プljントする
ぶるぶるする
プレゼントする
プログラムする
ふわふわする
ふわふわする　2
憤慨する
分解する
喰濁する
紛失する
分析する
分担する
分配する
分布する
ぷんぷんする
ぷんぷんする
分離する
分類する
分裂する
分裂する　2
閉会する
平均する
平行する
平行する　2
?????????? ?? ? ???????? ?? ????????? ? ? ????????????????????????? ? ? ?
2
???????? ??? ???? ?????????????? ? ? ?
勉強する
変更する
弁護する
返済する
返事する
返堕する
編集する
防衛する
貿易する
崩壊する
妨害する
防火する
放棄する
冒険する
報告する
奉仕する
防止する
紡績する
放送する
膨張する
報道する
訪問する
保管する
保護する
募呈する
保守する
保証する
保障する
補償する
保存する
発昆する
翻訳する
並行する
ぺこぺこする
下手する
変化する
勉強する・
　　　　　2
2
ぼんやりする
ぼんやりする
ぼんやりする
マ・一一クする
マイナスする
まごまごする
摩擦する
まねする
麻痺する
回り画する
満足する
見合いする
味方する
一331一
：1：2：　3　：種＝
?????????????? ?
表書己
??????????????????????????????? ??? ??? ?? ???ミスする無視する
矛盾する
むだづかいする
無理する
無理する　2
無理する　3
命中する
命令する
迷惑する
滅亡する
メモする
面会する
免許する
免税する
物する
物する　2
問答する
約束する
要求する
用心する
養成する
要黙する
予期する
預金する
預金する　　　　　2
横書きする
やけどする
やり直しする
優勝する
融通する
郵送する
誘惑する
輸出する
輸送する
油断する
ゆっくりする
輸入する
用意する
要求する
　　　　　2
予習する
予想する
予定する
予防する
読み書きする
予約する
来Eする
落第する
乱暴する
乱暴する 2
：1：2：　3　：種： 表窪己
????????? ?? ???? ??????? ? ??? ?理解する離婚する
留学する
流行する
了解する
両替する
利用する
料理する
旅行する
類似する
留守する
留守番する
冷蔵する
冷凍する
冷罵する
レPt　一トする
恋愛する
連含する
練習する
連想する
連続する
連絡する
労働する
労働する　2
浪費する
録音する
私する
罰り算する
割り引きする
割引きする
一　332　一
：1：2：　3　：種：
?????????????????????????????
